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Zenitizam i njegove ličnosti
Zoja Bojić
samostalni istraživač u Beogradu
Nastao da bi potpalio požar u kome bi i zgoreo ceo
Stari svet, a u kome je iZgoreo samo on sam, ZenitiZanl je
ZeleO da predStaVlja atrangardu u SVetu, a uSpeO je Sa>nO
da nama predstavi svetsku avangardu. Na»terno j e b io,
ali je, nažalost, i ostao bez jasne koncepcije, jer reproduko-
vanje drugih estetika nije nikakav korak napred u kreira-
nju sopstvene. Veliki ilt' mali talenti okupljeni oko časopisa,
lli nisu želeli il i n isu umeli da na duže predstavljaju zeni-
tistički prototip umetnika. Čekajući Barbarogenija, Micić
i Polja»ski, kao da su Beketovi l ikovi, neizbežno postaju
tragični, a čarobna polutama koja ih obavija smešta čitat'
pokret, mnogo više nego bilo koji drugi galopirajućeg d l'a-
desetog veka, u mitski deo istorije.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
7.036.7 (497.1) ~19«
Čovek je centar MAKROkozmosa — Severni po l
Zemlj e
Zen>t je centar METAkoz»losa — Severni pol Sve-
Zenitizam je MAGIČNI i EL E K T R I ČN I i n t e rval
MAKRO K O Z M O S A i METAKO Z M O SA — ČOVJE-
KA i ZENITA.'
Zenit je (. . . ) MEĐU BOZANSKI.
— Današnja poezija (. . . ) se penje ZENITU — aero-
planima, l i f tov ima, au tomobi l ima, A j f e lovim t o r n j evi-
>na, dimnjaci»la. t ovjek se penje okomito. '
le u tek rođenu epohu, ponovo rođenu Evropu. Okupi-
ranost Čovekom i Kosmosom, tehničko-tehnološkim upa-
dom u Božje sfere, apoli t ično nadnacionalno ujedinje-
nje čovečanstva u raketnom uzletu ka nepoznatom i ne-
istraženom — to su p ostulat i ne j ednog vremena, već
usamljenih heroja. Plava grobnica je ostala negdje da-
leko, Evropa je mr tva, živela Evropa.
borba za čovečnost kroz umetnost. N i k ada v iše rata!
Ni kada! Ni k a d a! Mi s vi pesnici (...) mi sn>o sur-
v ani u prostor i ne znamo sami da l i smo ludi i l i sm o
iznad vremena. (. . . ) Mi ne čeka>no više cara — mi č e-
kamo Čoveka!'
februar 1921. broj 1.
Naš ulaz u tr e ći dece~ij XX st o l eća neka bude
' Ljubomir Micič, Manifest xenitixma, Biblioteka Zenit, Zagreb 192I,
1 Ivan Goli, Manifest xenitixma, idem.
s Zenit — In ternacionalna revija xa umetnost i k u l turu, Zagreb, I ,
• Milon Kofonin, Kupci i umetnici (I), Reč i slika, septembar 1924,
.. . ka ZENI TU. Nesrećne poratne generacije že-
U tek stvorenoj d ržavi se 1921. godine, kada je
Zenit pokrenut i kada je izdat i Manifest zenitiz>na, raz-
mišljalo se manje o Čoveku i Kosmosu, poezij i i umet-
nosti, umetnicima kao posrednicima između problemima
ispunjene stvarnosti i s j a jne b u dućnosti. Nova ser i ja
Srpskog knj iževnog glasnika izlazi tek 1921, a čak 1926.
Milan Kašanin žali što veliku prazninu u našem malo>n
umetničkom životu čini nedostatak umetničkog časopi-
sa (... ). U nas postoje l istovi i časopisi Za sport, Za tele-
graf, za bankarstvo, i t r govinu, al i ne>na za u>netnosr'.
Ipak, kako nova prestonica, tako i Zagreb znaju za
evropsku modu čarlstona, šimi, ruske emigrante, radio
i fi lm, džez . . . Magična reč je Pariz, i to ne bez razloga.
Šarolika metropola, Monparnas, ruski balet, nova mlada
poezija — Pariz nudi beskrajno mnoštvo novih' estetika
novim generacijama umetnika. Cela Evropa zove: ber-
linski Der Sturm, L 'Esprit Nouveau, De Stij l , Het Over-
ziht, L'Obj et — Gegenstand i n j i hovi urednici i vođe-
Hervart Valden, Pol Đerme i K o rb iz je, Pit Mondr i jan i
Teo van Disbur, Jozef Peters, I lja Erenburg i IE1 Lisicki.
Pod zastavom Oktobra Šagal je d rugi pu t u V i t ebsku,
Maljevič u suprematizmu, Tatl j in među novim obl ic ima
nove tehničke kul ture, Kandinski menja Akademiju za
Bauhaus. Tristan Cara je već ustoličio Dadu, Korb izje
optužuje kubizam za uništenje predmeta i propagira sin-
tezu i konstrukt ivnost — pur izam, Pikaso je dospeo do
Trl m uzičara. . .
nog programa, a od 1923. pod nazivom Uvod u srpski
nadrealizam. Objavlju ju B r e tona, Žida, Malarmea, Ara-
gona. . . , zatim Svedočanstva, 1924, sa esejom Ma rk a
Ristića Nadrealizam i tekstovima saradnika: Rastka Pe-
trovića, Dušana Mat ića, Mi lana Dedinca, Mladena Di-
mitri jevića.
1922. u Zagrebu. Ubrzo se pojavl juje i Da da-Jok, — 40
miliona tona duševnosti za samo 4 dinara, l i s t čija se
cela redakcija sastojala od zenit ista — ur e dn ik V i rg I
Dragan Aleksić izdaje Dada-Tank i Dada-Jazz, oba
U nas se 1922. pokreću Putevi, isprva bez sopstve-
str, 149 — tst.
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Poljanski, saradnici: L jubomir M ic ić i N i na-Naj (Anuš-
ka Micić) i sl ikar-amater, zagrebački krojač Pero Bauk.
Dada-Jok, čija je n a m je ra b i la da n eg i ra samu D adu,
doživeo je da bude kao jedan od dva predstavnika da-
dističkog pokreta u J u goslaviji , eksponat na m eđuna-
rodnoj iz ložbi Dade u Kunsthausu u Ci r ihu i N ac ional-
nom muzeju moderne umetnosti u P a r izu 1966. Anti-
-Dada Pera Bauka, Dada-lok kompozicija i Anti-Dada
konstrukcija B r a nka Ve P o l janskog zaniml j ivi su p r e
svega kao dokument, naročito zato što sam Branko Po-
ljanski, do 1926. godine, osim d adaističkih k ompozi-
c ija za ovaj časopis i graf ičkih rešenja sopstvenih knj i-
ževnih dela, nije zalazio u sfere l ikovnog stvaranja.
U Zagrebu, 1921, među istim p r ev i ranj ima ko j a
obeležavaju dadaističke i nadrealisti čke akcije, odjeke
svetskih zbivanja, bez jasnih programa i l i sa teško pr i-
hvatlj ivim o r i j entacijama, ra đa se i pokret , sav u t ež-
nji da umetnost postane životni s tav. Ceo pro jekt ze-
nitizma vezan je isk l jučivo za Zenit — In t e rnacionalnu
reviju za umetnost i ku l tu ru, In ternacionalnu reviju za
novu umetnost (od m aj a 1921), Međunarodni časopis
za novu umetnost (od marta 1922), Međunarodni časopis
za zenitizam i novu umetnost (septembarsko-oktobarski
b roj 1922), Zenit istički glasnik za ba lkansku ku l turu i
civilizaciju (vanredno izdanje na fo l io-formatu, 23. sep-
tembra 1922), Međunarod>ni časopis (oktobar 1924), Me-
đunarodni časopis — kalendar nove umetnosti i savre-
menog života (novembar 1924) i ponovo Međunarodni
časopis, do poslednjeg broja. Ideologija, poetika i este-
tika Zenita, zanos, ubeđenje u mogućnost stvaranja no-
vog sveta i nove umetnosti, nestrpljenje i nezajažlj ivost
u ostvarivanju ideja i p r o jekata, formirani i i z raženi u
prvom broju i Ma n i festu, trpeli su modi fkacije, ali nisu
gubili snagu. Nai lazeći na nesporazume u s opstvenoj
sredini, braća Micić, nepopustlj ive vođe ube đene u zna-
čaj svoje u loge za evropsku, ne samo umetnost već i
c ivilizaciju, mogl i su d a se d u re , da napadaju, da se
osećaju pr inetim na ž r tvu i k o nzervativnoj sredini Ju-
goslavije i l j uđožderki Evropi , al i su uporno nastavlja-
l i svoju vel iku, naivnu i uzaludnu borbu za pohod Bal-
kana na Evropu i r a đanje nove, prave umetnosti.
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Madame Evropa još nije znala šta joj se sprema,
a kada je i saznala, više nego blagonaklono je g ledala
na obećanu a nikad ostvarenu invaziju balkanskih var-
vara, al i j e B o gdan Popović te i s te 1921. vrlo l j u t i t o
uzeo u zaštitu obećanu liniju razvoja estetike predratne
generacije od cele poratne. Micić i zenit ist i ne pominju
naše doratne umetničke pr i l ike, oni j u r i šaju na zapad-
njačku nadmoć, zapravo nametanu iluziju o evrocentriz-
mu. Osvetom nad l judožderkom izbr isala bi se i vekov-
n a potčinjenost I s toka, najzad o tvorio p rostor d a s e
razmahnu mlade, Evropi nepoznate nacije, t im p r o do-
rom rasterećene prošlosti pune kompleksa. Ruski Okto-
bar, raspad buržoaskih vrednosti na I s toku, nove svet-
ske estetike koje se u t r k u j u k o j a će v iše da zgnječi
tradiciju, red, harmoni ju, t radiciju k lasične civi l izacije,
interesovanje za druge ku l ture i p o t puno p r iznavanje,
pa i preuveličavanje nj ihovih vrednosti, uveril i su veliki
deo sveta u propadanje jednog, nekada ponosnog a sa-
da sasvim haotičnog i raspadajućeg sveta. Brza smena
stilova i programa ostavljala je ut isak dugo čekane nad-
moći umetnosti nad civ i l izacijskim razvojem i o tvarala
p rostor nekoj j e d instvenoj k oncepcij i . Tako se M i c ić
upustio u humanizaciju sveta, u n jegovo spašavanje, a
ne rušenje.
ja l judožderke Evrope nije samo oplodnja stare devoj-
čure novom snagom, već naivno-utopistički stav i vero-
vanje u opštečovečansku buduću civil izaciju.
Varvatsvo, Balkan, tj . barbarogenije i balkanizaci-
Mi se odričemo oskrnavljenog starog hrišćanstva.
Mi ispoveda>no novo i čisto varvarstvo.
Staro hrišćanstvo je ljudožderstvo.
Novo varvarstvo je ljudobratstvo.
Zastanite i uzvisite se do s vo jih v i sna — Z e n i t .
Goli čovek — Barbarogenij
— deklariše Mioić u napisu Zenitozofij a ili energij a stva-
>'alačkog zenitizma, u Zenitu broj 26 — 33, oktobra 1924,
u istom broju u ko jemu je ob javl jen i tekst Lava Troc-
kog o Lenj inu i , s obz i rom na to d a se cela avantura
Zenita završila dve godine kasnije, veoma dramatično,
optužbom o pr o pagandi komuniZma, postavlja se p i ta-
nje o pol i t ičkoj opredeljenosti pokreta. Branko Ve Po-
ljanski duhovito brani časopis koj i t ako često insistira
na bliskosti sopstvenih ideja sa on ima koje do laze sa
Istoka, i to svakako ne samo umetničkih: Zenit isti su
apolitični ljudi pošto su poli t ičari upropastili svet zajed-
no sa svojom braćom profeson>na.(Mi lebdimo već visoko, visoko iznad telesnih sfera Glo-
busa) Zatvori vrata Zapadna, Severna, Centralna Evropo,
Dolaze Barbari! Za tvori , zatvori , al i — m i ć emo i p ak
ući!)
piše Ljubomir M i c ić u Ma n i festu zenit izma 1921.
Zenitizam - manifestacija slobodnog duha — na p i t a-
nje Što hoće ti divl jaci zenitist i?, odgovara:
1. superiorni stav prema dosadašnjoj š t ićenici Mada>ne
Evropi
2. posvemašnje negiranje i odbacivanje v an js k e ma-
te>natič ko-fiZič ke civiiiZacij e
3. novovremenska afirmacija is točno>netakozmičke ide-
j e mističnog tipa N o v o č o v e k a.
4. vaskrs jugobalkanskog prati pa Č o v e k h e r o j a u
unutrašnjoj duhovnoj inkarnacij i BARBAROGENIJA.
Zenitov program i j e s te sasvim apo l i t ičan, vera
u balkanizaciju Evrope je vera u novu umetnost, ne u
politički program. Pohod na svet nije pohod na kapita-
lizam, u pol i t ičkom smislu, već protiv njegovog sistema
vrednosti, n jegove is t rošene i d e kadentne umetnosti .
Umetnička invazija ne znači i društvenu. Zenitizam pot-
puno veruje u a u tonomnost umetnosti. Protest pro t iv
E vrope je usmeren ko l iko na P latona to l iko i n a D i d -
roa, to je vr isak protiv mimezisa i normat ivnosti. Otvo-
renost Zenita vr lo r a z norodnim s l i ka r ima, pesnicima,
pokretima i n j ihovim teori jama je i svedočanstvo o nje-
govom odbacivanju svake trenutne normativne poetike,
svakog ma i veoma širokog ograničavanja u okv iru ko-
lektivnog projekta. St i lski p lural izam svog vremena ze-
nitizam shvata kao K r oče — St i l j e č o v ek sam, k a o
prevlast lične, individualne pobude nađ kolektivnim pro-
Mi smo deca barbarogenija jugoistoka — ovako
A u Zenitu br . 9 , novembra 1921, pođ naslovom
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gramom. Pojam o Čovekheroju ne odnosi se samo na
barbarogenija i njegovu snagu, već, čini mi se, pre sve-
ga na snagu l ičnosti, individualnosti takvog umetnika.
Svaki umetnik mora bit i i ndiv i dua ln a l ičnost. On
mora stvarati i z sebe, a ne va n s e b e . I n ače je
parazit koj i ž iv i o d d r u gih kao pseudoličnost. Taj pa-
razit ima i svoj poznati najobičnij i naziv: d i l etant.
(...) Ekspresion i zam je imperativ duše za naj-
j a či m i z ražajem u umetničkom delu.
Zenit i z am k a o inkarnacija duha i duše imperativ
je za naj viš i m i z ražajem u umetničkom delu. (...)
Z en i t i z a m j e a p s t r a k t n i m e t a k o z m t čki
e k s p r e s i o n i z a m.'
težini kada se obrati pažnja na njegova vrednovanja ne-
kih likovnih dela: pre đ Bijelićevom Borbom dana i noći
Micić je uzviknuo da je Bi je lić jedini naš ekspresionista,
za Mihaila S. Petrova je napisao da obećava, a zatim ga
sam deklarisao kao zenit ist i čkog slikara, od inostranih
slikara veoma je cenio Šagala i Kandinskog.
pagande, Micić piše: Umetnost treba preobraženje, Zenit
i parabolu. Previše prebelkaste senke evropskih genija
(Rafael, Meštrović, Roden) u činiše uticaj samo p r i v re-
meno. Umetnost nema ve čne genije. (. . . ) Umetnost mo-
ra biti svoja, dakle malo trajat i .
eksponata sa Prve Zenitove me đunarodne izložbe, odr-
žane 9 — 19. aprila 1924. u prostor i jama Muzi čke škole
Stanković u Beogradu svedoči, ipak, o sve jasnijoj ten-
denciji ka pr ihvatanju konstrukt iv ist i čkog likovnog po-
stupka. U 4, 5. i 6 . b roju Zenita graf ička obrada slova
ukazuje na sve veću bliskost kcmstrukt ivisb čkim rešenjim-
aa, veoma rana Zenitova reprodukcija Tat l j inova Spo-
menika II I I n t e rnacionali, ceo dvobroj 17 — 18, koji su
uredili I l ja Erenburg i El L is icki sa naslovnom stranom
El Lisickog, l inorez Mohol j i -Nada u d v obroju 19 — 20,
krug konstrukt iv ista i apstraktnih umetnika: Kandinski,
Arhipenko, Tatl j in, Malj evič, Rodčenko, El Lisicki, Mo-
holj-Nađ, Peters — svedoče o interesovanjima i o r i j en-
taciji časopisa. Od naših umetnika Zenit ob javl ju je re-
produkcije V i lka Gecana (Ludak, Konstrukcija za por-
tret cinika, u broju 1 .), Jo Kleka (crtež, skice za izvedbu
zenitističkog pozorišta, utopisti čke nacrte Zeni teuma i
Vile Zenit), l i no leuma Miha i la S. P e t rova, još v eoma
mladog i ne baš sasvim sigurnog st i lskog opredeljenja,
crteže Vinka Foretića Visa, pastele Vjere Bi ler — pred-
stavljajući raznoliki svet naše avangarde.
ekspresionizma ka k o nst ruk t iv izmu i n j e govo oprede-
l jenje za novu c iv i l izaciju i n o vog čoveka, za eru vel i-
kog tehničkog napretka, zapravo je bio program koji jenudio neograničavajuće mnogo umetnicima i i n te lektu-
alcima Balkana. Pohod rta Evropu Zenit že l i da zapo-
čne ipak ne samo s i rovim i s n ažnim ba rbarogenskim
Micićeva interesovanja za l ikovni eksperiment o đ
U Zenitu broj 7 , u septembru 1921, uz dozu pro-
R aznolikost o b j av l j ivanih r e p rodukcija i sl ik a
P ravo značenje ovog Mic ićevog stava dobija na
varvara sa svih strana.
se nadalje traži:
ponašanj u (Misao i delo moraj u se pokrivati!),
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l ičnostima već, ipak, u jednom drugom smislu evropei-
ziranim Ba lkancima. Ev ropeiziranim ut o l i ko š to n a še
umetnike upućuje na raznolikost evropskog avangard-
nog iskustva i b o r be. Tako se po jam b a rbarogenstva
širi postajući pojam in ternacionalizacije, Balkan se vr-
lo rano povezuje sa Istokom u slavenstvo, održavaju se
snažne veze sa zapadnoevropskom avangardom što se
vidi kako iz koncepcije kasnijih brojeva časopisa, tako i
iz podataka da je na Zrenitovoj Prvoj međunarodnoj iz-
ložbi, apr ila 1924. u Beogradu b i lo zastupljeno 101 l i-
kovno delo umetnika iz 26 zemalja. Saradnja sa Ivanom
Golom u p r v im b r o jev ima i u s a mom Ma n i festu i pak
n ije obećavala takvu i n ternacionalizaciju. I van Go l u
sedmom, septembarskom broju Zenita iz 1921. piše: No-
ve zemlje zovu iza Urala, iza Balkana, iza svih okeana,
pune volje za životom, za snagom. Mlade zemlje. Mladi
l judi. Nj ihova prva re č upućena nama deluje kao udar
struje. Vremenam zdrava i n o va energi ja sa j u go isto-
ka Evrope, svest o sopstvenoj nacionalnoj vrednosti po-
staje jedna ukupna in ternacionalna energija svetskih
Već aprila 1922. u Zenitu broj 13, u Kategoričnom
imperativu zenit isti čke pesničke škole, Ljubomir Micić
definiše Slobodnog zenitisti čkog antigradanina: od koga
a) svedodžba o a n t i ku l tu rnom i an t i evropskom
b) svedodž ba o buntovnoj sposobnosti akcij e
(zdrav razum deluje štetno na novoumetni čku kreaciju!),
c ) svedodžba o beskrajnoj osvetničkoj mržnj i do
uništenja cele stare pseudokulture poezije osećaja-
emocije — lepote ( treba nemilosrdno zapaliti KULU OD
PAPIRA!),
r adiomotornih ž ivaca. (Seme oplodnje mora b i t i čiste
nepokvarene krvi!),
čistoću ličnosti našega tipa — njezino uzvišenje nad
uskogrudni ma lonarodni nacionalizam. (Poetika nacio-
nalizma inferiorne žabe Gatalinke!),
nečuvenog divlj aš tva — ZA BALKANIZAC! JU EVROPE!
Mnogi najznačajnij i p r edstavnici evropske avan-
garde neposredno su učestvovali u razvoju časopisa-
I. Gol, F. R. B erens, H. Va lden, Kandinski, J . Peters,
Raul Hausman, Hanes Majer, I l ja Erenburg, El L is icki ,
Karl Tajge — i u s tvaranju promenjene koncepcije Ho-
mo Balkanicusa. Iz ložbom Pariskih s l ikara u za jednici
sa Cvijetom Zuzorić u Beogradu, u organizaciji Branka
Ve Poljanskog, 1926, u doba kada časopis spada prak-
tično na uredništvo, Zenit poslednji put d e lu je prosve-
titeljski na B a lkan. Lozovik, Berens, Hanseler, Moho-
lji-Nađ, Peters, Hanzen, Vilink, Arhipenko, Zađkin, Kan-
dinski, Lisicki, Glez, Delone, Šagal — na js lavnija ime-
na sa Prve Zenitove međunarodne izložbe 1924, skrom-
niji V j era B i l er , V i nko F o re t ić V is , V i lko Gecan, Jo
Klek (Josip Zajsl), pa ni novo AR(tija)BO(ja)S(lika) sli-
karstvo — na ju spešnija ekonomija m a t e r i ja la, rada i
dejstva, najčistije forme, kao vezane u mer>neru il i sta-
klu, materija l zenit ist i čkog slikarstva' nisu nai lazili na
odziv sledbenika. Zenit ist ička večernja i pokušaj po-
z orišta, sa prelepim nacr t ima Joa K l eka za k o s t im i
d) svedodžba o metaseksualnoj čistoći i zdravlju
e) svedodžba o ant ipoht i čkoj vr l in i koja uvetuje
f) svedodžba o smelosti i od lučnosti za učinak
~ Ljubomir Micić - zenit, broj 1, februar 1921,zagreb.
• Ljubomir Mirić, Novo umetnost, Zenit, br. 3S, 192S.
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scenografiju, u rukovodstvu samog zeni t izma sasvim
ozbiljno shvatana, nisu izazivala o čekivanu reakciju sre-
dine. Novi pojedinačni barbarogenij i n isu se po jav l j i-
vali a s tar i članovi su što postepeno, što l ju t i to, napu-
štali ceo projekat. Te iste 1926. godine raspada pokreta,
Državna akademija umetn i čkih nauka i V.O.K.S. zovu
L jubomira M i c ića i z en i t iste da učestvuju na Iz l ožbi
revolucionarne umetnosti Zapada u Moskvi. Među 1400
eksponata, u d r u š tvu sa delima Georga Grosa, Kete
Kolvic, Ota Diksa, Maksa Bekmana, Fransa Mazarcla. . . ,
Jugoslovenski zenitizarn se predstavio sa nekim b ro je-
vima Zenita (3, 10, 14, 17, 18, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40), fotografi jama L j u bomira M i c ića, nekim cr težima
Branka Ve Poljanskog i l i tograf i jama Mihaila S. Petro-
va i l i terarnim del ima: rukopisom Micićeve autobiogra-
fije i n j egovim zbi rkama pesama Aeroplan bez >notora
i Kola za spasavanje, Poljanskovim romanom 77 samo-
ubica i zbirkom pesama Panika pod suncem i zbirkom
pesama Mari jana M ikca Ffekt na d e fektu. Od ve l ikog
pohoda na Evropu, pet godina kasnije, ostale su malo-
brojne publ ikacije i nešto zaniml j iv ih c r teža i l i t ogra-
Ljubomir M i c ić, superenergičan i nepomir l j i v o-
nivač i vođa pokreta, čini se da je bio svestan ne samo
nepostojanja k reat ivnog po jedinca BARBAROGENIJA
oko sebe, nego i u sebi . Čokve koga je t ražio n i je b io
on sam — e nergičnost n jegove l ičnosti n i je značila i
veliku umetničku kreat ivnost. Njegovi iz let i u kn j i žev-
nost — Istočni greh, — Misterij Za beZbožne ljude čiste
savesti, 1920, Zagreb, Kola za spasavanje — Zenit isl ička
barbarogenika u 30 činova, sa prologo>n iednog ludaka,
projektom Visoke zenitisti čke škole, buntovnom demon-
stracijom balkanizma, nekoliko realno-savremenih sl ika
i belo na belo»x. Posvećeno Nikoli Tesli, 1922. i Anti-Ev-
ropa, Beograd 1926. — bil i su m n ogo v iše man i festi
nego čak i veoma široko shvaćeni li terarni eksperiment.
Ceo pokret zeni t izma Micić je uzeo u svoje r u ke, a l i
je stvaralaštvo ostavljao drugima. Svakako je od naših
umetnika očekivao bolj i odziv, kao da je vrebao da stvo-
ri svog barbarognija, osećajući da je oon sam pre spo-
soban za uobličavanje, intelektualno vaspitanje i or i jen-
t isanje neke nove, sirove umetničke snage bilo kog u-
metnika na bi lo kom po l ju . St rp l j ivo i dugo iščekujući
njegov dolazak, verovatno se mnogo puta nadao da će
se prazno mesto BARBAROGENIJA i popuni t i . Kao da
je on sam imao samo ulogu posrednika u ve l ikom po-
hodu Balkana na Ev ropu, u logu ve l ikog ko»>bi>ia>ora.
Ostavljajući š i rok p r ostor novom ta lentu na svim po-
l jima umetnosti, M icić je u m eđuvremenu vaspitavao
Balkan. Branko Ve Po l janski, n jegov brat , učestvovao
je u agitacij i do raspada pokreta i sopstvenog okretanja
skoropronađenom likovnom izrazu. Tragika braće Micić
i zenitizma nije to l iko u t om e što n i kakav drugi , nor-
mativni program nije imao da ponudi osim kra jnje hu-
manističkih raznih m an i festa i k o n t akata sa d r ug im,
u suštini nebalkanskim civi l izacijama (koje je Ljubomir
Micić prezentirao kao n a j s rodnije i čak istovetne sa
b alkanskom snagom i s i r ovom energi jom, ako n e p o
koncepcijama, a ono po avangardizmu), kol iko u činje-
nici da M icić n i je imao n i j e dnog jed inog BARBARO-
GENIJA, stvarnog, realnog, na raspolaganju, da ga po-
nudi bilo Evropi b i lo Jugoslaviji , da ga ponudi b i lo na
fija.
za>n i pobediza>n. Pravi čovek = Barbar
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žrtvu, bilo na už ivanje čovečanstvu. Čovek kao Danko
iz Priče starice IZergil n i je p os tojao i l i n i j e i m ao d o-
voljno svetlo srce da izvede naciju iz mra čne šume. Ta-
ko Micić hval i veoma mla đog Mihaila S. Petrova kao
jedinog zenitističkog likovnog umetnika, a Jovana Bi je-
lića kao jed inog našeg ekspresionistu, oduševljen Bor-
bo>n dana i noći. Mladi Petrov tek je u lazio u s t i l ska i
estetička previranja i m ada j e i mao snagu mladosti i
Balkana koju j e M i c ić od n jega tražio i ostajao uz po-
kret, svakako n i je p retendovao na u logu vel ikog osva-
j ača Evrope. Jovan B i j e l ić, s d r uge s t rane, n i j e b i o
blisko povezan sa zenitizmom, živeo je drugim životom
i stvarao sopstvenu, i radikalnu i avangardnu, slikarsku
budućnost, ali zacelo ne preko polusuludih — polusum-
njivih projekata. Pesnici, rani saradnici puni entuzijaz-
ma za sve što je a l ternativa Srpskom kn j i ževno»z glas-
niku, posle pola godine saradnje, u sukobu za vođom,
pesnici Crnjanski, Matić, Rastko Petrović, Stanislav Vi-
naver — sv i su napust il i zajednički pohod i ne bo reći
se za upražnjeno mesto neobrazovanog, sirovog, Mici-
ćevom podrškom vodenog barbarogenija. Gledajući sa
simpatijama na časopis, Stanislav Vinaver 1922. u No-
voj pantologij i s rpske pelengirike objavl ju je oglas:
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINIA
javlja da će kroz koli dan izići
novi broj društvenog organa
a za Boška Tokina, do saradnje Ivana Gola, Micićevog
sauređni>ka i saborca, na u r eđivanju Ze n i ta , sa-pisca
Manifesta, Vinaver kaže: ( . ..) Zbog ovoga nova U»iet-
nost, a to je> apstraktni sezaniza>n intelektualnog kne-
»>iz»ia — mora pobediti . Dolazi — j edan vel ik i do lazi-
Pravi čoi ek = B a ~bar = ba r b a r (. . . ) P o l a ko d o -
lazi pobeda. Mi s>no Balkanci. Balkanac = aristokrata
= XI V v e k = Markonijev telegraf za hro>ne >nrave =
1>od novom redakcijom g. Ljubomira Micića
Jedno»> reči:
Zenit
Bukvar za nadljude = Pčela Asfalta.
Pobediza»>»lora pobedići.'
Boško Tokin se p osvećuje f i lmu, i zazvavši još j ednu
neočekivanu i h e r o j sku a k c i j u z en i t izma — p o k r e ta-
nje i izdavanje prvog i j ed ina broja Ki no fo»a, u sarad-
nji sa Brankom Ve Pol janskim i D raganom Aleksićem,
1921. u Zagrebu. Tako M ic ić i P o l j anski ostaju sami .
Saradnici se stalno smenjuju.
Josipu Slavenskom, u posvetama piše: Panika 1>od sun-
ce>n, 1. XI 1 924: Drugu gospodinu Šta lceru, ze»it is>ič-
ko»i >»uzičaru, u znak š tova>tja. Tu»>be, u Beogradu,
16. XI 1926.: Drago>ne Joži kao znak nerazd>uživog dru-
igarstva u ze»i lj i u k o jo j ge>zije vredi »Mufe od apiša.'.
i vrlo s l ičan tekst 1927, u Beogradu, za Crveni Petao.
Josip Slavenski i jeste bio b l izak pojmu barbarogenija,
ali čovek nezainteresovan za grupnu akc i ju , ko lekt ivni
prodor. Do 1930. Slavenski je k o mponovao izgubljenu
Prasimfoniju, muziku o p o s tanku sveta, Ka»tatu» > la-
dosti, Balkanofo»iju i v e ć inu svoje kamerne i h o r s ke
muzike. Mada nije kretao na Evropu, ona je ipak čula
Poljanski, poklanjajući svoje knj ige kompozitoru
ritam Balkana.
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Biblioteke Misoo, Beograd 19z>.
> stanie>av v>naver — Nova pon>o>oyija srpske pelen>>>rike, izdanje
>' Zan/t, br, 12, mart >922, Zagreb, tekst Ljubomira MiciEa Š>ml no>>roblj» Ln>ins»e četvrti — sočinenije 12, potpisan Bran4o ve poljanski.
Micić sarađuje sa stranim umetnicima, upoznaje
nas sa nj ihovim i deologijama i es tet ikama, nj ih same
dovlači na Balkan — ceo taj p ro jekt i j e ste ne prezen-
tiranje Balkana Evropi, već Evrope Balkanu. To što su
strani umetnici b i l i m a n je-više l j ubazni, zainteresova-
ni, raspoloženi za saradnju, af i rmaciju sopstvenih ide-
ja u novoj sredini, nije ni u kakvoj vezi sa afirmacijom
BARBAROGENIJA i b a lkanske sirove snage u Evrop i .
Osim samog časopisa (uklju čujući tu i n j egovu in tere-
santnu l ikovno-grafičku opremu) i pa r ne baš Bog zna
kako vredn'h l i t e rarnih pokušaja L j ubomira M i c ića i
Branka Ve Poljanskog, Zenit ni jednom inostranstvu, ni
Evropi koja b i t r ebalo da k lekne na svoja drh tava ko-
lena, ni I s t oku, Ma jc i -sestri R u s i j i , n i je i m ao š ta d a
ponudi.
na u>ne>nost svakako n i je spadala pod po jam b a lkan-
ske. Micićevi manifesti su p isani i p i sani, godinama su
se kroz njih provla čile iste ideje, isti nazivi, u iš čekiva-
nju Godoa. U t ome i j e s te t r agika zenit izma. Tragika
mnogih vel ikih i re v o lucionarnih estet ika ovog veka,
tako brojnih da i h n e p amt i n i j edan, n i je n i kada b i la
u nedostatku stvaralaca, naprotiv, često bi se kroz ma-
nje il i duže vreme pokazivalo da se j edna zajednička
estetska ideja rasipa iz jednog zvezdanog jezgra na mno-
ga nova i sjajna sazvežđa. Sto se Zenitizma t i če, njemu
nije nedostajao vo đa, niti energija. Estetika, ideologija
i poetika b i le su k ra jnje humanističke i ničim drugim
ograničeni prostori do žel jom za af i rmaci jom nove čo-
večne i opštečovečanske umetnosti. I zgleda da j edno-
stavno, u tom t r e nu tku n i j e b i l o p ogodne l ičnosti da
veselo i naivno ponese Micićev program kao sopstveni.
U potrazi za barbarogenijem, Micić luta od ekspresio-
nizma do konstrukt iv izma i t ako se, prekasno, povezu-
je sa slovenačkim umetnicima — Černigojevima, Avgu-
stom i Teom i sa Eduardom S tepančićem, snažnim mla-
adim ljud ima. Bilo je prekasno za saradnju jer j e 1926.
Micić morao da beži, ostavljajući za sobom marksizam
i komunizam iz p os lednjeg, pseudonimom po tp isanog
članka. A u Francuskoj, — sve je već bilo druga čije, na-
dirale su tr idesete godine, nova atmosfera, novi studen-
t i sl ikarstva. Novi s tudenti , ne v iše cenjeni kao d iv l j i ,
h rabri, slobodoljubiv i i d o m o l j ub iv i o k rvavl jeni a n a-
smešni mladi ratnici, pa, ako hoćete, i egzoti čno simpa-
t ični i snažni, a ipak evropski duhovi. Prelepe igrari je
Joa Kleka i naivnost Vjere Bi ler n isu mogl i da odobro-
volje već razočaranog Micića. Ceo projekt zenit ist i čkog
pozorišta, Zeniteun>a i Vi le Z en it Jo s ipa Za js la, shva-
ćen ne utopistički, ozbil jno, već kao igra, imao je svrhe
u srećnija i vedr i ja vremena kolektivnog poleta zenitiz-
ma, u doba či tanja poezije ( i neizbežnih manifesta ze-
nitozofije i samoreklamerstva pokreta) na zenitist i čkim
večernjima. Umetnost Joa Kleka, maštovita i vedra, ni-
je više mogla da opstane u ogor čenjem rastrzanom po-
Drhti Evropo! — ali od čega? Ruska revolucionar-
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kretu. Što se tiče Vjere Bi ler, njeno sl ikarstvo i graf ika,
ostali u sferi naivnog, nisu mogli da pruže nikakvu po-
dršku osiromašenom i sv e sk romni jem p o k retu. Raz-
lozi drugih naših, i ve l i k ih , umetnika kao odgovor za-
što nisu mogli il i htel i da krenu u pohod na Evropu pod
zastavom zenit izma n isu samo u č i n jenic i da j e o v a j
pokret u svojo j an t inormat ivnosti ostavljao ut isak ha-
otičnosti, a u svojoj samopropagandi ut isak lažnog zna-
čaja i avangardizma. Razlozi za neu čestvovanje većeg
b roja umetnika u zeni t izmu b i l i su i l ični — strah, r i-
zik, kompleksi pr ipadanja nepoznatoj ku l tu r i , osećanje
usamljenosti među velikim >zacija»>a...
stojnu ideologiju, spreman na m o d i f i kaciju sopstvene
do krajnj ih granica — Micić se stalno oduševljava raz-
nolikim pokret ima, ali sa uvek istom programskom ide-
jom za balkanizaciju Evrope preko Barbarogenija. Sva-
kako i pod ut icajem raznih estetskih strujanja sa kraja
na kraj Evrope, pokretu su ta s t ru janja b i la sporedna
kada je reč o p r o gramu k o j i b i , n a j zad, ponudio to j
istoj Evropi . U svojo j nemoći, uvređeni Balkan se na-
durio i ok renuo leđa, umesto da ju rne i osvoj i zeml ju ,
okeane i vazduh. Bez barbarogenija i sopstvenog pro-
grama, sa ant inormativnim idejama, iščekivanju Čove-
ka, zenitizam možda nije ni imao snage da privuće nove
umetnike. U doba kada se Stanislav Vinaver ismeva sa
serijom estetičkih napisa Branka Lazarevića u Srpsko»>
književno>n glasniku, naslovljavajući ih Parergoni i p>o-
lago>no»i — za konzekventno teoriju per>nane»tne eter-
nizacije psihogonio>netrijskih >netabuliza>na estetike,'
možda naša sredina i n i j e mogla da ponudi iole ozbi l j-
n'ji program nekog umetni čkog pokreta. Bez obzira na
blagovremene i snažne veze sa svetskom avangardom,
Micićev program ne bi smeo sebi da dozvoli ikakvo, ma
i moderno epigonstvo. Čuvajući se stranih programa i
istovremeno se i oduševljavajući n j ima, zenit ist i se n i-
su usuđivali da s tvore sopstnu kolekt ivnu normat ivnu
poetiku. U sprezi sa razumevanjem za umetni čku indi-
vidualnost i s a h u m anist ičkom, nadnacionalnom kon-
cepcijom, verujem da je ovaj s t rah od epigonstva i us
lovio preširoku or i jentaciju pokreta.
stan tragike pokreta. On sam puno j e p omogao da se
shvati što sve zenit izam n i je , sa svojim l u c idnim g le-
danjem na nove tokove i tu đe umetnosti što ih je upo-
znavao na svojim pu tovanj ima i ž i votu u i nostranstvu.
Bio je veran pokretu dok t o n i j e p ostalo besmisleno,
Micićevim begom iz zemlje 1926. i dolaskom u M edon
1927, a onda se posvetio sopstvenom geniju, bio on bar-
b aro i l i b i l o k a j i d r u g i . Po l janski j e k r enuo u n o v u ,
sopstvenu akciju ne to l iko iz ložbom u Galerie Taureau
1926, niti svoj im c r t ežima i , uopšte, pr ik lanjanjem l i -
kovnom stvaralaštvu, već izložbom u galerij i Zborovski
u Parizu 1930, tj. novim programom objavl jenim u Ma -
nifestu panrealiz>na povodom iz ložbe. Od ARBOSa do
panreahzma. Wat usl het Zeni this>ne (De Stijl b ro j 1 2 ,
1924/5), Mia zenitiz>nus (Magyar i ris, decembra 1925),
Zenitistička deklaracija, pročitana na mani festacij i ze-
n itizma u Parizu 9. februara 1926, posle predavanja I l j e
Erenburga 0 no v im t e žn jama u u m e tnosti, znameniti
Dijalog Manneti-Poljanski 1925, u Mani festu panrealiz-
ma za n jega v iše ne postoje. PanrealiZam — i spovest
Branko Ve Po l janski i zgleda mi d a j e b i o s v e-
Z enit je bio spreman, u stvari , na b i lo koju p r i -
i Idem.
Š i»ii?'
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j ećl»og slika>a da bi se oslobodio sopstvenih u»iet»ičkih
»el olja»ove i i» iet»ičke epolze koja t rebći. da se pojavi
ćlaiias ili s i i t ia, i l i će se pojavit i »zožda ji>če ili preko-
si>t> ćz j e> ća zi»zet>zičko delo >ze postoji v> e»ie, — i pan-
realistički genije — demon u pravom značenju reči, od-
vukao ga je od par iske izmaglice u kojo j j e nestao. Od
svog prvog časopisa — Sv etokie t. L ist -a e k s pediciju
čovekoi >og duha >za sevei.ni pol — u L j u b l j a ni 1921, u
kome je, kao V i rgi l Po l janski b io u reclnik i j e d in i sa-
radnik od prve do poslednje strane, uspevši da izda sa-
mo taj j edan b r oj , do It>ia>zrfesta pai>>.ealizina iz 1930,
morao je d a p r ođe k roz ve l iku b o rbu i ra zočarenje:
Ekspećlicija >za SEVERNI POL čovekovog diihći "apela.
Još»isai» pronašao sredsti>o da uništ i» i sve ićliote na
zei>ilji. (. . . ) Z a> sa»io IDIOTI i » laji> plći t>ii k>.t i p l e š z i
M icić, pak, n i j e m o gao d a p r ežal i t o l i k i t r u d ,
uporno se nadajući. I on j e p r obao da nastavi sa raz-
vojem sopstvenog Barbaro-GENa, žipčeći u Medonu, na-
zivajući se eciivan fra»i;ais, pišući, a možda i verujući u
sebe, možda zato što i j e s t e o s tao j ed ini . Sa n ek im
umetnicima slavne avangarde herojskog doba ostao je
i dalje u k o n taktu. Dugo i u za ludno je p okušavao da
ponovo uspostavi zenit izam kao način ž iv l jenja, novu
'" Godine 1922. Teo v a n D is bu r p r o g lasio Ze n it za jed a n od 9
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umetnost kao ideologiju, al i su s lavna vremena ostala
za njim. Vel ikoj gospođi Evropi i to je neko vreme mo-
ralo da bude zabavno, ali je uskoro imala i d rugih i za-
bavnijih, i važni j ih , i a l a rmantni j ih , i o pasni j ih s tvar i
da lh posnI'1tl a.
u stvari, evropeizacijom Ba lkana. Evropeizacijom u to-
liko ukol iko je Ze i>itov neveliki t i raž obaveštavao usnu-
l i i i n tern i umetnički Ba lkan o evropskim estet ikama.
Prosvetiteljska uloga zenitizma kod nas je godinama za-
nemar ivana, ali je Mic iću savremena Ex ropa i međuna-
rodna avangarda znala njen značaj. Nikakvo čudo što
su stalni in telektualci avangarde uči ršćivali Ze»it me -
đu najbolje i na jn1odernije časopise sveta" — pa Ze»it
to i jeste bio! To što n i je imao šta, tj , koga da ponudi
mcđunai'odnoj sccn l n i j e u v cz l sa o f voi cnonl I h u n l a-
n ističkom, radoznalom koncepcijom časopisa. Za n j ih ,
a i za sve nas, ogromna stvar je b i la da se stvarno na
tamo nekom Balkanu, u nekoj sasvim novoj , po r a to-
vima i k r v i s l avnoj , zemlj i og romnog i n e razumlj ivog
naziva, piše i č i ta sve ono što j e u s v etu na jsvežije i
najnovije. Ne ut ičući bitno na svetska strujanja, nit i na
umetničku situaciju u zemlj i (osim, svakako veoma in-
teresantnih perioda u s tvaranju onih umetnika koj i su
sarađivali u časopisu), Zenit j e svoj pohod na Ev ropu
završio 1926, posle petogodišnjeg energičnog započinja-
naj punog entuzijazma. Avantura ekspedicij e ć:ot ekovog
ćlulza ne na severni pol, već u novu umetnost, tragično
je propala još u p r ip remama. Evropa je mogla da oda-
hne : Luvr j e spašen!
Micićev pokušaj balkanizacije Evrope završio se,
svetskih časopisa presudnih za nove or i jentacije.
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a step forward in c reating i t oun . Great or smal l t a lents,
crowded around the journal, either did not u >anf or did not
know hou fo represent a zenithic prototype of artisf for a
prolanged period of t ime. Waiting for Barbarogeni, Micić
and Poljanski, as if being Beckett's figures, could not avoid
becoming tragic personalilies, u >hereas the fasci>zating semi-
darkness winding around them tends to p lace the entire
movement, fo a vnuch greater extent than any other >nove-
ment belonging to the galloping tuentieth century, in the
mythical sphere of history.
to sacral construction, u>hich u >as by no means margina/
but, ounng to high/y engageg architects and civil engineers
(Buneta, Pičman, Jamnicky, Babić, etc), courageously joined
the current endeavors. Then, the projects for Saints Cyri l
and Methodius' Church uere designed, the Chapel of the
Holy Heart was enlarged and St. Theresa's Churcb cons-
tructed. Analysis of these sacral buildings is an attempt at
re-evaluation of the social segment providing substantial
shaping features not only to i t s ow n v i sual environment
but also to fhe overall scene of the city.
Ivanka Reberski
Zlatko Teodosievski
CROATIAN PAINTING IN THE TWENTIES IN THE
CONTEXT OF EUROPEAN TENDENCIES
OF NEOREALISM
Figural endeavors o f the C r oatian painters >n t)ze
n>id-twenties appeared to integrate quite well into the ge-
neral European context, at the same t ime presevving the
continuity of home tradition and artistic practice. During the
short-tervn, stylistically unifov>n appearance of Croatian ne-
orealism, u>ith a prevailing neoclassical and magic-realistic
component present in all our painters belo>zging to any ge-
neration without exceptzon betu cen 1923 and 1926, a quite
synchronous stylistic correlation u>ith European tendencies
of neorealism can easily be recognized. Clear stylistic de-
terminations and a lzigh quality level were ac)zieved theveby
to such an extent, that this short period is quite distinctly
differentiated, imposing itself as one of the >nost i>npovta>zz
chapters of Croatian painting in the de> elopment of i ls f i-
gural modernism.
FICTION AND SCIENCE FICTION IN PAINTING
The terms we commonly use in colloquial speech or
in professional discussions and papers, referring to current
visual arts, constitute part o f ou r vocabulary, thereby oc-
casionally changing their meaning considerably in relation
to the original one. At the same time, everyone u >i// add so-
me specific meaning of his ouvz, u>hich often makes their
use quite absurđ.
tion and science fiction, the latter being quite infrequently
used in n>odem painting. When applied in a study of visua/
arts, though, meaning is further complicated, especially be-
cause there they are asa rule used as they are applied in lite-
ratuve, ubere different »/au>s«are z>alid, or some subjectiz>e,
actually sense/ess»meaning<> is arbitrarily in>posed upo>z
the>n.
There is no apparent dif(erence betu'ee>z the tev>ns fi~-
Iztok Durj ava Vlastimir Kz>sik
NEOREALISM IN SLOVENIA — SOME PROBLEMS
This paper deals with the appearance of neorealism
in fhe Slovene visual arts in the mid-twenties. Analysis of
social and ideological motives is related to the appearance
of a ne>v way, thereby using those facts about neorealism
and other»new rea/isms~ in Europe that indicate this pheno-
n>enon to be part of the outu>ard appeal for order ( rappel
a 1' ordre). Among the documents on neorealisnz, early con-
temporavy criticism in par t icular reveals that this visual
direction, as compared to expressionism, uas accepted to
a considerably greatev extent. Nou >adays, however, i t has
been recognized that the reception of expressionism was
obstructed not only by its forma/, but primarily by i ts po-
litical and social redicalism. In contrast to it , neorealism is
characterized by its compromising nature corresponding to
the sosio-politica/ pasition in the >nid-twenties, characterized
by te>nporary economic stabilization and optimistic vision
of the development of the midd/e-c/nss society. Thus, the
analysis of some best knou n u orks of neorealism points to
their compromising character.
OSKAR NEMON <1906 — 1985) — A CONTRIBUTION
TO THE BIOGRAPHY OF A FAMELESS SCULPTOR
Oskar Nfemon, a sculptor, is almost con>plete/y fanze-
less urithin the Croatian and Yugoslav ar t . As a young
sculptor recommended by I>an Meštrović, he left the cou-
ntry as early as 1924, f irst going to Vienna and then to Bru-
ssels, u here he graduated front the Academy of Visual Arts.
In the eve of World War II, he moved to England, u>here he
died. As an extremely gifted sculptor, he made a distingui-
shed career, first in Belgi«m u'i thin the circle of surreali-
sts, and thereafter in England as a portraitist of we//-knou n
figures.
who lived and u >orked, and became famous and respected
abroad, but have been completely forgotten in their home
country they loved so much. The study of his u'orks of art
provides an opportunitv and imposes a duty to evaluate his
opus and i>zcovporate it znto the body of our art history to
an adequate extent and in a pvoper manner. Thus, the study
and evaluation of this opus svilI acquire its ful l sense and
lusti fication.
Oskar Nemon belongs to a large number of our avtists
Zoja Bojić
ZENITHISM AND ITS CENTRAL FIGURES
Born to kind/e the fire in whiclz the entire Antiquitiy
was supposed to go up in f l ames but which turned out to
be disastrous to itself alone, zenithism aspired to represent
the world's avant-garda, but succeeded only in presenting
of any distinct concept but, unfortunately, also remained
so, since reproducing other esthetics does not appear to be
Sn) ežana Pintarić
UNTIL WORLD WAR II
PUBI.IC MONUMENTS OF ANTUN AUGUSTINČIČ
Dr>ring the 1932 — 1941 period, Antun Azzgustinčić, then
still a young and quzte unrecognized sculptor, was awarded
a number of p r izes at both Yugoslav and in ternational
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